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毎日の暮らしに必要な額だけは、普通預金に
預けておいて、残ったお金は総合口座の定期預
金にじておく・'oまとまった資金づくりの手カ効‘り
ができますLコー スは2年・1年・6ヵ月といろいろ。
思わぬ出費が生まれたら〈断的の自動融資で
総合口座にお預りの定期預金の総額の90%、
最高100万円まで自動的に{昔りられますLいま通
帳の中て迷っているお金は、いざというときにも
役に立つ総合口座の定期預金にじておきましょ
う。ふだんの暮らしに弾力カfつきますh
使いながら貯めて、貯めながら使う。
E待問司王豆E電車幸司
③協和銀行
ふだんの暮らしに役だっ
使いこなしたL¥定期です。
通帳のなかで迷づCいるお金
定期にじCゆとりをつけましょう。
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伸よ〈ボランティア活動にハ yスルずる水野史曹.胃
挫の欄iこは揖音テープがぎて〉しり.
目1'見巴ない人々白不自由さ、躍
しさ、苦しみはわたし理由咽障を絶
するも白がある.己うした不幸ぜな
人たち四世となり、 gとなn、相世
相手となって、七年間もボランティ
ア恒'胞を航けている老夫聞がいる.
宅憧白生活世計を地揖白ボランティ
ア活動に捧げている瞳沢市白木軒先
曹を栢介しよう.
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お3とさんは臨し〈て闘も上げられない円ーでもどの曹躍も仲むつまじ〈、見てい
る方もホヴトな慣骨lこなりました.
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健康で笠カ合生活は、良い食生活から.日清製粉iι19同年の創業
以来つねに品質の保証・向上に万全を期した製品をお届りしてきま
した.少しのまちがいも許きれない宜晶に1.総合的基礎研究に立っ
て.最新鋭設備を駆使し、厳しい品質育理が必要で主いま、日i青製粉
グループ1. 総合宜品メカ-，して、 きもに盟かな食生活の実現
をすすめて">:1'，皆ちまの信頼におこたえする、責任ある製品を絶え
ずあ罰1Il、理想的責生活の環境づ〈加二、い勺そうの努力を絞りますL ③資生堂広報室 O 一一一向。日3言製粉
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鮮やカ浴場面には鮮や枕画面が必要だ〉
リズムのある作しをナLt':l、ものですね“
) J Ilr'の1I'，l'JlIjiの、ちょっとひといきはインスタントて、
lI.pJ品介、こfTわせ
~~しのアク七ン卜をコーヒーでつけてみませんか
!-.Ilrtの竹|、ー りの、ゆったりひとときばレギュラーで
18CT-546T蹄
.準備絡145，000円
〈アンテナ・エ事貸別〉
専用台(S-562TD形}
楓品価格11.鈎O円《別売〉
.科離サ~:.~“31古込み属会目。x幅踊‘×奥行“‘cm・量量2z 5kl 
・フラウμ菅サイズ'11)幅36，‘".H13・向角躍寸乏叫 Zcm
初予z，qX4
ちりと絞りこまれた電子ピー ムをリリー スしますh
明るい画面や白い文字などの解像度以30
%(当社比)もアァフ・するという目覚ましい答え
が出たのです。きあ、あの鮮やかな場面乞
この鮮やカ・な画面で。
音声多.7:rプターと白峰続て:~z.ヶ国極純送やステレオ紋送がitLf'J吾、音声多量靖子付.: e J;宜也唱三聾竃蝿クレ~"/~.こ'刷用:
骨音声多賃アダブ.~-(アンプなし) MA-I∞形 標準備絡21，000円 :日:舎、、.・ニ田高品には蝿ll. fJf~l ・て:
骨音声多重アダプター(アンプ付) MA-IIO形 機事偏裕32，000円 iい皐す.蛾入同1，;1， ・ー'.が記入§れて:
爆当社の音声多霊緒子付テレビt草、当社般のアダプターが専用になっていますい..". :-帽認のL 大切に帥山川い j
明るい画面や臼い文字をピントのぼやけな
しにキリッと引き締めて再現するために、r位
相空間ダイナミックス理論」を導入して設計
した、 4枚レンズの新技術、マルチックス4
{マルチステップ・フォー カス亀子銃)カtきっlAGFコー ヒー ・ファミリー |
